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PO STD IPLO M SK I STU D IJ 
M U Z E O L O G IJE  N A  R E IN W A R D T  
A C A D E M Y  U  A M S T E R D A M U
einwardt Academy je fakultet muzeologije pri Školi za 
umjetnost u Amsterdamu (Amsterdam School of Art). 
Reinwardt Akademija započela je tečajeve za muzejske 
djelatnike u Leidenu 1976. godine. Od 1987. Akademija je 
u sastavu Amsterdam School of Arts, a u siječnju 1992. iz 
Leidena je prešla u Amsterdam.
Muzeji i drugi centri brinu o malim i velikim zbirkama sa stotinama 
tisuća predmeta. Vođenje takvih zbirki, istraživanje i njihova prezentacija 
zahtijevaju profesionalna umijeća i znanje.
Reinwardt Akademja pruža studentima mogućnost za stjecanje praktičnih 




b) dokumentiranje i istraživanje zbirke;
c) prenošenje informacija o zbirkama preko izložaba, obrazovnog 
materijala o predmetima, projekata public relationsa, istraživanja 
posjetilaca;
d) upravljanje muzejom kao institucijom u kojoj će se provoditi gore 
navedeni programi.
Reinwardt Akademija pomno prati razvoj na polju muzeja. Ona je 
pomogla promoviranju nove interpretacije koncepta muzeologije, prema 
kojoj se muzeologija smatra disciplinom koja obuhvaća područja od 
organiziranja do istraživanja kulturne i prirodne baštine. Uvođenjem 
obrazovanja i komunikacije baština postaje pristupačna publici.
Akademija Reinwardt je znatno pridonijela razvoju profesionalnog 
mišljenja i inoviranju ideja organiziranjem simpozija, seminara i kongresa 
u Nizozemskoj i svijetu, potičući izdavaštvo i organiziranjem predavanja. 
Akademija je aktivna i u ICOM-u. Mnogi predavači članovi su ICOM- 
ovih komiteta vezanih uz posebna područja djelovanja.
Pored stupnjevanog programa, Reinwardt Akademija nudi i školovanje na 
osnovi ugovora, obično su to posebno uobličeni tečajevi. Takvi su tečajevi 
priređeni u Egiptu (1986. i 1987. u Kairu), Indoneziji (1989.-1992. u 
Đakarti, Denpasaru, Padangu i Banjarbaru) i Vijetnamu (1992. u Hanoiju 
i Ho Chi Min Cityju). Djelatnicima muzeja organiziran je osnovni tečaj 
iz muzeologije na kojem su bile zastupljene teorija i praksa.
Teme tečajeva uvijek se oblikuju prema zahtjevu, a obično obuhvaćaju: 
muzejsko obrazovanje, dokumentaciju, konzervaciju, tehnike izlaganja, 
istraživanje posjetilaca i evaluaciju. U Vijetnamu su na zahtjev uvršteni u 
tečaj i upravljanje (management) i marketing.
Za muzejske djelatnike Njemačke organiziran je tečaj iz muzejske 
pedagogije 1988. i 1989., a od 1991. organizira se godišnji workshop za 
kustose za obrazovnu djelatnost u suradnji s ICOM-ovim komitetom za 
obrazovanje i kulturnu akciju - CECA Njemačke.
P R O G R A M  Z A  P O S T D IL O M S K I  S TU D IJ
Reinwardt Akademija sada nudi postdiplomski studij, koji počinje u rujnu 
1994.
Koncepcija
Reinwardt Akademija stekla je ime zahvaljujući pragmatičnom pristupu 
muzeologiji. Njezini diplomci napuštaju Akademiju sa solidnim znanjem iz 
teoretskih i praktičnih predmeta, a trećina njihova školovanja sastoji se 
od praktičnog rada.
Program postdiplomskih studija visoke je akademske razine kombiniran s 
praktičnim znanjima.
Program se zasniva na teoretskom i praktičnom iskustvu studenata, 
predavača i muzejskih djelatnika. Akademski razvoj muzeologije usko je 
povezan s aktualnim razvojem na muzejskom polju. Na Akademiji se 
program stalno upotpunjava novim saznanjima jer svi predavači dolaze s 
muzejskim iskustvom, a izravni kontakt s muzejima smatra se bitnim.
Program
Program se sastoji od tečajeva. Ima šest osnovnih tečajeva koji se bave 
sa četiri područja muzejskog djelovanja: upravljanje muzejom (operational 
management), vođenje zbirki, istraživanje i komunikacije.
Šest osnovnih tečajeva su:
Upravljanje,





Postoje i dva koordinirajuća i integrirajuća tečaja: teoretska muzeologija i 
metodologija. Oni su lajtmotiv čitavog programa.
Svaki tečaj ima po 200 sati, što znači da u prvoj godini ima ukupno 
1600 sati.
Postdiplomski studij je u principu otvoren postdiplomcima sa svih 
fakulteta, politehnika i viših obrazovnih škola diljem svijeta.
Školski se program održava kroz program s punom satnicom i s pola
satnice, a započinje u rujnu 1994., odnosno u veljači 1995. godine.
Za više informacija, brošuru i prijavu obratiti se: Reinwardt Academy 
Mr. Paul Berghuis 
315 Dapperstraat
1093 BS Amsterdam, The Netherlands 
tel 31 20 6922111 / 6926338
fax 31 20 6926836 / 6925762
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